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No se devuelven los origiulllell. ~ 
Testimonio irrecusable I 
Oellfl'e no ~(,ca:,~~~~, que el sObre,,,_1 
liente é indiscutible mérito de 111\ eSCla-¡' 
r~cido Monarca es reconocido por ~us 
má~ encarnizados enemigo~, y los emi-
nentes servicios á 1':1 religión y á la pa- I 
tria pOI' él mismo preRtados confié,.;alos 1 
y enaltécelos más ó menos espontállea-
ment.e el ciego y sistemát.ico det rH.ctor 
de todo lo que PS y represent a la pres-
tigiosa y rep;ia }Iersonalidad de !Jllien 
á la patria dió poder inmenso, glorias 
e¡¡l)lendentes, fallla impel'ecedera, gran-
dezas jamás excedida.s ni igualada.s si-
quiera. 
Tal acaf'ce de tanto en t.anto con el 
gran Rey Felipe 11, cuya gigantesca fi-
gura destácase con más alto~ relieves 
cuant.o más se han empequeñecido y 
menguado, con mengua y empequeñeci-
mip.nt.o de la patria, las de los qne le han 
sucedido en el trollO que ocnpó un día 
para gloria, e~1>lendor J engrandeci-
miento de E~paña. 
La iOlpierlad sectaria., la re\'oluciólt 
fiera y el f>xótiro y antiespañol libera-
lismo han procurarlo con tenaz empÍ'ñll 
emballlll'nar con 1"1 lodo de 1a calnmnia 
y el ci,"1I0 de la. il lf.llnia la hE'l'mo,.:a fign-
ra del Conquist.a.lor Ile Portllgal; la pri-
mera porql1e, poseída ' de satánieo (Hlio 
hada el M(lnal'<~a. , católico por excf'len-
cia, no puelle ppnlonarJe que fnese hijo 
8umiSlo <le la I~le~!a, ('~fnrzado campeóll 
del catolici~:mo , martillo rle los herpje~ , 
el que r,elTó lwrmét icamente la~ pne)"t as 
de sus vasto~ domillioi¡ á las rccias ave-
nirla8 (lt~ t. (IIII)~ los (' rrOI'ElS y de todas la~ 
hel'egía!; y ~f'ñ~la(lamente de la here-
jía protestanté; -a srgnnda, porq1le no 
puede vel', impasible, que la mayor gran-
deza á qnfl ha lIegallo nl1 pnehlo en el 
trascur~o de los tiempos ~e halle pl'eei-
samen t(' encarnarla en la Inst i t nción m 0-
nárqllica y personificada en Rey t.an an-
tirevolucional'io como el hijo de Cado!; 
1; y el tercero porque no Pllelle r~cor­
dar con calma que los principios esen-
cialmente católicos y genuinamente es-
pañoles que prevalecieron en la época 
del gran Rt\Y elevaron á España al pi-
náculo del pollel' y á la cúspide de la glo-
ria, mientras los principios proclamados 
por el liberalismo, diamet ralmente opues-
tos á los ot ro:., la. han rebajado, arrui-
nado y envileeido. 
He ahí el secreto de las ;njnl'ias y ca-
lumnia.s qlle los liberales, revoluciona-
rios é impíos de t.odas las camadas han 
amontonado sobre la augusta personali-
dad de Felipe lI, del sañudo apasiona-
miento y elel ;Iarcialísimo y enconado 
criterio con que han jnzgado sus actos , 
sín embargo de estar inspirados en el 
más puro patriotismo y de revelar en 
quitm los ejecutó profundo conocimiento 
de las necesidarles de sus Slíbllitos, f'X-
traordinaria41 dotes de estadista, de go-
bernande y de Monarca. 
Por fortuna, la cl'ítica histól'Íca., im-
parcial y desapa~ionad~, va haciendo 
justicia, aunqne no la que se m,ere?e, al 
aludido Monarca, uno de los mas dIgnos 
del aplauso y del cariño de sus vasallos 
pOI' la sabiduría, el acierto, la previsión 
y la prudencia hermanada con la ener-
gía con que :.npo gllherna.r sus extensos 
estados que floreciel'on y brillaron en su 
~~-.,., ::=n ---===-=====------..--
tiempo ell todos los 6rllellC':-> y cs"ft' ra ~ . 
como no Ila brillado lIi fl orecitlo ntlll Ca 
pueb lo alguno dé la ti erra. ; y á la. Ija r 
que y COIllO l<ígi ca consecuellcia dé eW 
hall ido uesvanecil;ntloo;;c h1.S in v ero ~ín¡j­
les fáLlllas J fi:thi cdades IInlillas pUl' In. 
pasión sectaria, I'e\'olucionaria y liberal 
para desacreditar y hacer ollio~o al TlIIIl-
ca bastallte Lien pflJlderatlo Ft' lipe n, 
~Il España y ell ni extra n.iel'o IIlUdlO 
se ha escrito ya en jllsta vin (ii cación lli'¡ 
ínclito i\lonarca que nos ocupa; y reciell-
temente 1.111 liberal consHvarlOI' , 1111 ill-
signe literato, D. Juan Valera, tuya tl . 
liación política ha de iliducil'le má.s I"}L1 C 
á ot ra cosa á {'xagerar los drfect os J á. 
disminuir la. importancia de dicho R(~y, 
ha escrito acerca (lel mismo lo siguiente: 
'" Tal vez el q ne tu vo menos rarezas en-
tre todos Jos príncipes de aquella fami-
lia, el más juicioso y razonable, el que 
más amó á su patria y el que procuró su 
grandeza cou mayor tenacidad, conse-
cllencia y estudio, fué el rey D. Feli pe. 
Ya que 110 por el rápido vuelo de la inte-
lige.ncia y por la pronta eUflrgÍa de la vo-
luntad, Felipe Il es digno de A plauso por 
la constante solicitud COIl que mira al 
bien de Sil pueblo. Lejüs de creer yo hi-
pócrita, le creo convencido con perfecia 
buena fe de que era el repre~elltante de 
Dios spbre la. tierra y de que el nuevo 
rneblo de Dins era el de España_ COllsi-
derándose D. Felipe encargad!) dA cum-
plir la misión civilizadora de este pueblo, 
fné el caml'eón ele la IglesiA. cat.ólica , y 
bajo sus aU$picio¡;, de8plegalldo hasta 
mayor geuerosidad que con Espaita con 
lo~ países sometidos, ya el mismo monar-
ca . , ya sus \'a=-allos imitándole, protegie-
r on las ciellcias y las artes, erigie! on 
11I0nnmellt,08, fundaron templos, palacio~ 
y establecimienh~s piadosos'y ftl,vore cie-
I"on, ell vez de reprimir, t odo pro~re: o, 
toda ll1'i'j ora matedal y toda teoría ó sis-
tema científico ó filosófico que no se opu-
siese al nogma reveladu; oposición en-
tonces harto menos frecuente que en el 
día, Porque en el día el mismo empeüo 
con que muchos se \'alen de la ciencia co-
m·o de arma pa.ra comhatir la fe, vnelve 
sobraJo recelosos á los que son de la fe 
I defensores, y se diría que centuplican sus 
I 
catorce art.Ículos, 
Ello es lo cierto que con aplica.ción y 
, estndio fiaría fácil demost.rar que en el 
siglo XVI a.penas hubo audacia científi-
ca ó filosófica , condenarla en otras nacio-
nes , qne á pesar de la Inquisición n0 ha- ' 
lIa.se acogida aut.re nosotros: sist.emas ele 
Copérnico y de Galileo, tran fúrmacióu 
de las espe~ies, generación espon tá nea, 
seres raciona.les distintos de la prole de 
Adán y de los ángeles, yen suma, cuan-
to á un escritor ó pensador se ll:! ocurrip-
se soñar, prc.bar ó dar por dE'lnJostrado, 
como no trascendiera á jlldaizante, mo-
risco, lutera.no ó cal viDista, La ulterior 
decad~ncia intelectua.l ele España no na-
ce, pne'J, de la compresión elel pensamien-
to pOI' los inquisidores, Otras ctl.usas tu-
vo, Su in vestigación es ard na y pr01ija,, :& 
Efectivamente; eso era el fllndadol' de 
la octava llJaravilla del mundo, amante 
de Sil pat.ria JI el que P1'OC/{1'O su .c¡ran-
dezfl con 1nr/'yor tenacidad, consecuen-
cia ,Ii estudio, d(c¡no de aplauso pO?' 
la constante soNcit"d con que 1niro al 
bien de su /ltteblo. el que desp'e,qo rna-
!1m' ,generosidad que con I~'spaiia con 
los países sometidos, pl'otect.or de las 
ciencias y de las al·tes, fundador de mo-
numentos, templos, palacios y establ e-
cimientos piadosos y f¿l.vorecedor ele todo 
progreso, de toda mejora matel-ial y de 
t.oda teoría ó sistema científico ó tilosó-
_. - .. _--------- -
fi er. '/'I e no SIJ 0JJ ilS i ese lit f/O.l/ II J(t 1'I"ce-
IrufO/'; l:'fcc t i":1IiH'/ite (' so era el fllll (ladol' 
del l;. ,:!;ori a I: .r \, 0 r lo 111 is 111 o q ti l' f'ra e o 
Ic'levó ¡Í su l'a t ria al lli :1yor ¡"'Tado !le 
gT:l. lld ('Zil y 1IO r!I:I'í(l y cu/OU) ~o lJl'c ..: US I 
:,i e ll e~ la ('OI"O!la I\ ~ In. ~ tlp J"(: 1l 1{II ' ia mili-'\ 
lar. política , ci(' l1lítica , lil era ria y ar- I 
tíst ica del 1111111(\0 {' liten ,. ¡ 
y la COlls tall te :,ol icitlld elln qu e miró I 
el bien de :31 1 pneblo atrÍa las puerta s (le 
su palac:io y de ~ 1I Iil de!'! a c8 l1i(na para I 
recilJir á tOllos :-I!S ,.úbditos, por Ill1n1il-
ti c que su eOlldicil'll fllese, oía. alelita-
n¡elite la t' xpo~ i(;ióll de S IlS qlltjas y !le-
cesidades .Y pl'ocul"<lIJC:1 ~al i~fac:e r las nnas 
y Ins otras con ~ ()lieilllll y él mol' de pa-
dre; y si las Cortes indepenflielltes la::; 
de ellt.once~, no como las de ahora que 
son servileí' , si las Cortes ll l'gaban los; 
l'ecul'~OS qne pedía, sabía desprelld erse 
de sus ),I'ntas y el11peilal' su patrimonio 
para allegar recursos con qne llevar á 
cabo gloriosísimas empresas para la pa-
tria. 
Las trascritas palabras dd empeder-
nido liberal, SI'. Valera, constituyen me-
recida apología de Felipe n. y á la ver-
dad que ese testimonio de ese dist.ingni · 
do literato y conocido hombre }ní.blico , 
resulta en el asunto sohre I"}l1e su testi-
monio versa un testimonio irl'ecusable. 
...... J'_US4: • 
De nuest. ro querido cOlllpañero «El 
Correo Espaflol » copiamos ios siguipn-
tes dos a.rtículos: 
Justas esperanzas 
Al cOIl8i (h~ ral' l a~ haZall<li; gllelTeras 
del pueblo boel' en Sil IIl ('. ha tit ánka con 
la nación más pot1ero~a del lIlund o; al 
ver 10::; heróicos esf!lerzos que hace aquel 
E,! ;l tlO microscópico por conservar su 
noble indepelul enci a , sus leyes, sus ins-
tituciones y sus costl1mLres, á fin de Ji-
brnrlas del U8 'dclis del triunfallor in-
glés, no pllede menos de seni irse horllla 
}Jena , recordando fIlie nuest ra amada Es-
paila ha tenido cpopeya~ de pat riotis1I10 
y Ile valor todavía más gloriosa: fIue la 
fIli e hoy se e:-;c ri!;e co n tonellt e!' de san-
gre en los ca. 111 pos ele las Repúblicas Sl1-
dafrica nas. Y estas fu ert es congojas fIlle 
sÍl: llt e lJo r mOl lo in exorabl e el nlma. e:,-
pail ola no ret.:o nocr ll p OI' cansa los tri, i-
mos d e~as tres trágicos de la pat ria, 
pOl'ljll e d e::i a~tres lla habido sieli lpre: las 
sien te por\] \le ah I'i \Sa, si II }Joder lo 1'8 111<0' -
rliar, el fctta lisimo preselltimient o de que 
helUog pel'lli!lo tO ll a ~ las ap titwl es poseí-
das para tomar la revancha en los días 
de 10 por\'ellir, 
El pneb lo es pailo l es fIuizás él lÍllico 
de Europa q1le 11 0 ha t f::llido !l ada que 
envidiar, ell puni o á patrioti smo y \'a-
101', al pueblo l,ner. Sill remolltamos á 
las luchas de la R~co nfIuista , sos tenidas 
durante siet e siglos; sin recordar los 
tiempos en que fuimo!ó; el pueblo más 
f ,erte y ci\'ilizado de Elll'opa por nues-
t.ras afortllnadas em presa s guelTeras 
dentro del cont.inente y por los materia-
les que aportamos á la, obra de ia ci\-ili-
zación; s;n rt'fl'escar la memoria de los 
viajes útiles de nues t.ros navegantes , 
que descubrieron mundos y regiones , 
que, como Hernán Cortés y Pizarro, 
disponiendo sólo de un puñado de hom-
bres mal armados, realiz,lI"oll empresas 
dignas de ser celebradas por la D1l1 sa he-
J('lIi.' a: <;in parar la lIl cnt e 11 la guerra 
(le la IlId epend encia, dcel :uada al capi. 
t áll del sig lo, rey oe reyé: y em perador 
.l c em perador., .. , 1'11 la CU¿tl ga namos ba-
talla s co mo la de Railéll, humil lan do al 
Xer.ies de ps t e siglo pa ra il: 1II P)"(', y ele-
r amu:,; los II l) llIbn's de Zaragoza y Ge-
j"O IHl. á la al! tll a gloriosa de lo de Sa-
gllllto y NUlnancia: sill volrer lus ojo. 
hacia las ültillla :; g llPlTaS colonia les, so-
bre cuyos d'~ ,a i\ tH:" se hall ie':alltado 
fig uras t:~ n Ill·róicas como las del géne-
mi YUI'H ¡lel He}, el capitán l\Iuruzábal 
y el , ohlado d í~ Cascol'l'o , demostrando 
flll C b ¡.rin:era materia en E:;:}Jrdia es 
sielll pre s .. ~ l e(;tH. todavía hay t:'jC' Ulplos 
IlJás salientes y adecuados para demos-
trar que 10 3 e~pH ¡joles 110 somos illÍ'el'io-
res á las razas }Jl'ivill'giadas qu e en d 
'rl'ansvaal se baten por una can~a justa 
contra el cesarismo poderoso de una na-
ción, que no dobla su orgullosa cerviz 
ante la augusta majestad del derecho. 
Nuestras semejallzas con los boers, 
y aun nnest ra su periol'idad sobre ellos, 
hay que buscarlas en nuestras guerras 
ci viles, siendo las últimas, pel'pet ra.das 
entr~ liberales y carlistas, empre~as en 
que el espíritu lIacional se ha dilatado 
por los horizontes del sacrificio, hasta 
el punto de ocuparlos todos, dando la 
medida de lo que podría hace]', bien di-
rigido y encauzado, con ideales dignos 
de su antigua grandeza. 
y aunque en nuestras contiendas ci-
viles los lihera!es I!O han desmerecido el 
Ilom bre español por su valor, no será 
ofenderlos asen t a l' la verdad de que no 
lIegr,ron á sos tener la semejanza y la su-
perioridad con 108 boers como los car-
listas, los cuales, faltos de todos los 
medios mat.eriales para realizar la gue-
rra, la mantuvieron por dos veces años 
y años, causando el asombro de los pro-
pios y de los ext.raños. 
Los boers, pueblo rico y opulelltísimo, 
cuentan con recursos cuantiosos para su 
heróica. defensa; y si no tienen muchos 
soldados, tienen armament o completo, 
que puede competir con el de sus adver-
sarios y excederle, Así se ha visto que 
su infalltería f'stá provista de maUssel's; 
que su artillería 110 carece de Jos mejo-
res caflones de las fábricas ell! 'opeas; que 
toda las tropas hacen las man:has á ca-
ballo; en una palabra, que no carecen de 
pl'oyisiolles dn boca y gllelTa , ni del 01'0 
sllficiente para equipal' bien á sus solda-
dos y organizal' cumplidalll clll e todos 
los servicio s de la Administración mili-
tar , incluso el de Sanidar1, qn e 's uno de 
los más impOl'talltes en toda ca mpaña. 
Los carlistas, como es notorio , care-
cieron de todo en sus elJlpl'Csa:s belico-
sas; tenían fusiles de desecho y cail ones 
inverosímiles, tan pocos ell IlÚlll ero. que 
apenas si pasaban de 100: no tenÍa!l ca-
si nUllca qué comer, ni qué r es lir .Y cal-
zar , por lo cual andaban hambri t' nlos y 
semidesnudos, Sus generales, sus j l fes y 
sus oficiales percibían una paga ilJf¡' rior 
á la de cualquier a.rtesano de las ."Tan-
des ciudades, y los soldados no t 'Il Ían 
ninguna , porque se les debían tod a:;, I'e-
sultanclo que sus recompensas se l' dn-
cían á lo comido por lo sen'ido. De don-
de se illfiere qne nada tiene que envidiar 
á los boers , con ser tall heróicos, lit na-
ción que p05ee una. primera materia be-
licosa de tan incomparable selección , 
exenta de impurezas. 
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de esta naturaleza, con el factor que foro 
mó las a.ntiguas mesnadas en los medio· 
evales y los tercio~ famosos en lo)! q~e 
les subsiguiel'on: probado hasta la e VI-
dencia que e l pUtlblo español en todos los 
tiempos ha pn)(tllcido biza,1'I'os hombres 
de armas y capitanes egregios, no po-
drn. resignarse Ilunea el ~elltimiento na-
ciollal á que se diga I}ue somos inf,jl'io-
res á los boers y aUIl á los tagalos que 
luchan en el extremo Oriente t.oílavía 
eOIl los yrt1lkees por S\1 il\ : !epen¡Jéne~a. , 
ni CJue nuestros malea presentes no I w-
nen remedio, ni que se lUte,~ preci~o no 
miral' hada al rás, para 110 convertirnos 
(lB estatua. de sal , ('omo la mujer de Lot., 
U n pueblo de la hi!St ori a del nuestro 
tieue siempr~ Ilerecho á la, vida y aun á 
la revanr;ha, por difícil q:le ésta parez-
ca. Lo 1m d emo~tl'at10 eon .;;;us virtudes 
cívicas; ha ilelladtl todo .~ 1.\$ pactos con 
el hOIlOI' , eon Sil ~angre ;; enero:,a. Há-
gase que tenga Ilil il1ecli '30m úll , armo-
nizado con 5 \1 glorinl;<l hi storia y sus no-
bles t.rafl j,.'.ioil e:; , y ~é " Úl'á, ha~ta dónde 
e~ capaz d ~! !~ e~:II ' t~ n t 1 (' :) IIlPO de la rr·i-
yindicacil) a !l .. ~ 1I~ dcr('c!J IIs , hollado~ ))01' 
la fuerz,. r t!;>;CH l'Il l;cid i)~ ~h.il· el est ado de 
decadenci; en qne 1108 ha.n sumido los 
yelTos dfé' ¡Oi' IDf\los gob~l'llaIltes. 'Tene .. 
barcos y pan ¡ II t'S .le ~llelTa, flor lU uy 
costoso qUf: sea, e~ IH¡t . .:\ f~dl que tener 
ejércit.os .1; I ~;) raz¡',ll e.~ f·)r",¡ . flo y de vo-
]untarl de hi ':'ITIJ pan l. (ht l" cima á las 
grandes etllp; ·. ·S ~i ti llti i il n n?:~. España tie· 
ne esos solda\.lo~, sill (¡ [II , . ~ tt e.llos St' re · 
- 1 . • (-' • 1 glst.re llna ~o,a t:xeepl:lUlj. ¿, .lomo no a-
mentar llll l.~ }lo!" llll :t :djP¡,radón fnnesta 
no puedan formal' i'.I l; ~old-a,tlos en una 
soJa linea, Ct.i 1l1O 10'3 ltoers, para }lal'tici-
)lar de un nlislIiiJ hOllo1' y de una DJisma 
gloria? PerlllÍtastJllos qlle ,ya que esto no 
es hoy una I'~~didad ~ea una esperanza, 
en la que ~~ éil;folfa ei :.tlma naciollal por 
moJo invl'lIcibl(', eOli~idel·i.ln410 que Ulla 
patl'Ía eOiU0 la Iluest.ra, que tuvo eu lo 
pasado tal! al!.o~ tl i.'S tiJh'S, no puede re-
iiignal'~e á \' id r sielll pre'::ll la iJlfa mía 
de los pi.leblo~ imlueumenlalios. 
A nuestros lectores 
CoutimUll.1J('i! sicllIlo u bjeto de rabiosas 
}lerseútlciúnes por ¡.;ar~tI de Ia.s autorida.-
dei'l, que pareceu pr(jp":'l~erse lUata.I' «El 
C(;rreo Espa.fLo};." lo ¡;wtl UC8 sn.ti~face 
grandementtl , p('rqua 1', 0 5 deWllflst·rL\ que 
nuest.l'OS I\d vtll'slll'iGS nll,; e .!nceden gran 
importancia: y, Jígtí.moslo :!Iin jactancia, 
temeu á. la c(,ttlu lli t',ll nal'Jista, pn.~ sin 
esto 110 nos disptlllilal1s.n la. preferent.e 
atención que UO:l l'lJnsagl'an. 
El uúmero del sábadofué recogido por 
un sue!.t.o inocent.ísiwo , y Je ello dába-
mos CUE:!lta en nuestro número de ayer 
en 1& siguiente forma.: 
«lti&st& lo ultimol 
Los últ.imo:¡ momen to!; de la vida del 
gobemador de Madl'id n. Santiago de 
Liuier:i han sido para l}(;sof·ros una nue-
va. perSeCllClc,u, permitiéndonos regi:itrar 
uua al'bitral'iedarl ,mis y un mayo!' ensa-
ñamieuto en ('out.rn. llU~¡;tl'a dEll que fué 
un día nuest,l"u e:)lT~iigioll!l.rio, y no pue-
de hoy o:-; t.entar, COU10 nosotros pod(¡t-
mos, en Sil hoja de s8n i.ei(.i; la. nota de: 
consecnencia. v ,idellllad, ,Jemuiltradas . 
-El Correu Espailo¡" del sábado fué r~­
cogido ~O ti t,auto empeno , que ni un mi-
mero salió de la Adminiiitración de Co-
rreos , .Y se e>:tu\'o aeedutrldo á nuestros 
rel-artidores Y vende,jores [Jara. despojar-
los, cOmo se de3[Jojó á cuantos s. pudo: 
de lo;¡ ejeUlplares que lie n l.ban IÍ. la sali-
da de la imprenLa. 
La causa. , apaxt'r:t!' , !le tan inaudito 
er.sailamiento fu é , SñgÚU ei oticio en que 
se 110S cO[Yl1tnieó la l'er.:üg ida, la publica-
oión d8 nD .-;udto de la secdón d8 "Polí-
tica suelLa ll j la rea l y e feed vu. , quellues-
tro uu día cal'ifiosÍsimo !l.wigo y eutu' 
sias ta cOl'l'eligiouario quiso dejarnos un 
recuerdo ültimo de 1iil paso por el Gobier-
no de Ma.drid, para. que poda.m0s cantar 
las exceleudai'l de 1m m8.ud(1 y la fij eza de 
sus priüdpioa lJúlitj(; . .¡:,; . 
El odio del Sr . Liu iEll's fW'5 pt.lr~!lguiría. 
8i él pttdiera. hast.a. decide ~u tumba polí-
tica; pero p' r la misel'ionrJill de lIios es-
to no será posiblt! . Uont.t~ nte!!e el Sr. don 
Santiago de Liuiers y (Jallo Alcáut.a.ra 
oou ese último rasgo de su generosidau, 
su justicia y u ferúz ud io ti. los que , po-
líticamente Irabia.ndo, esLa11l01:1 ti, cien co-
dos por ent:.itlltt de til, Jior'ln~ lU&ntene-
mos la fe jurada.. 
¿La mall !·ieol" él? 
y ayer lunes se agravó la sit,ullción 
con UDa nueva ti incomprensible racogida 
por el artícnlo .. Del día-Los progra-
mas», recogirla en la cual se l!egó 80<1 un-
de no se había llegado auu ; á perso ua.rse 
los agentes de la autoridl\d eu la impren-
ta, hacieuJo pa.rar la máquina. y secues-
trando la tirada ya. hf>C! ha. m ienr.ras 0 1 I' OS 
se presellt.ab"'ll en la Re lael i: '1\ y ,:e a.pr,-
derllblln del tllJitw .. jt>tfq,Jar ' 111 1-< .1 1 .. e li-
ción de prnvillcias hHbía e .. il ;~. 
Est,ohabla f'l fl l ~ l1f'l ' e ¡.u · e Il »r, ·¡¡. ' e 
lo que se prllpU :1 e ~· l n Jbiern · ' .' ' 1' t ' " 
ot.ros, y COIDO a · Ü!1I1á.~ resnl~ ,\ e· . . .. j , -
(~io de uue>lt·ro:'! lSuseript.nr.· .... heluos 1" ~ Il' 
sario en la IDanMa. .J e rllflllwf tj~t.a illco , 
i municlI.ción que aqu é l ({' lIere lJll\Ut·e.ter 
entre .El Gorreo Españuh y los clI.rlis-I tal:l, y creem os ha berla f.\ucontrado. En lo 
I sucesivo tc,dos los origiuA.!es en que pue-
dan ba!larse las arbitral.l'Ías recogidas ha-
I brán pasado ya por el coutrailte de la. edi-ción de Madrid. Olli, rlJ. ;ldo só lo ell la. de 
provincia ~ l o~ qne hayau rcsulr,ad lJ in~ 
demnes. 
Creemos que a "i no haya. de sel' fá,~il al 
G obierno t1ecuestnu nuestras ed iciones 
de lJl'ú vincias, y que podrá n leElrn 0s nue . ¡-
tros sU:$r.:riptores de fllerd. el It Ma,:iri d; pe-
ro di aun á pesar de ello se nOI:l iu eolin-
nicatie, veríamos claro el propósito del 
Gobierno de ml.\tarn0S, y toma.ría mos la 
dE'terminación más con veoiente, pnrque 
erEl Correo ~Spa.flOl no puede loorir, y ~i 
no se le pel'mi t.Q vivir en MadrH, emi-
grará ad onde le sea posible la. vida. 
Tengan la COJlfi¡¡,nza. Ilne-.tros ami~os 
de que he:nos de prl)curat' , pelr todo~ los 
medios, que les HE'guen nuestros mi :ne-
ros, y si por acaso, á pesal' de ellfl~ se se-
cuestrase alguuo, tengan un poco de p"-
ciencia y consuélense pensando en lo qUfl 
la per8eIJ uci6n que sufrirQ.os significa, 
eIí •• 
La guerra anglo .. africana 
Creíase por muchos que la entrada de 
los iugleses en Pretoria y ias victorias 
qu~ precedieron á la ocupación de la. ca-
pital de la Reptiblica trans vaaleusti ha-
rían decaer los áuimos y las t:!sporallza.8 
de los boers hast.a el punto de presumir 
hallarse muy próximo el fin de la gnerra 
y definitiv8.Dlentf1 pedidas la indepen-
dencia de las dos repllhlicas aliadas. Pe-
ro los hechos han venilio á. demo.itr,¡,r lo 
erróueo de aquella creencia y lo illfuuda-
do de semAja.nte presunción, 
Ni la guerra ha. terminado, liÍ se vi~­
lumbra siquiera probabiliJad alglllla de 
su pronta terminación : ni las valerosas 
repúbiieas snrl-africAllas han vist..o arrf\-
batada todavía por la codiciosa Albión 
su preciada independencia. Lp.jos de eso 
los transvaalenses y oral1gis!,as per~inten 
C0n t N.! P..7. empeño en la. dflfellSa de su 
a.ut.on o mía. y, para C:[)J I " eg~.¡jrlo, hacen 
heróicos esf'nerz lls y n'alizan lew~ndarias 
haza.üas que ies otorgan I)s brilla.nl.~s 
tri llufos sobre sus po'; eros, ·s elle Il i gos 
de que nos ha.bla. el t.e1égr'tf.) P'lt.os día)! 
y les atra~n las .;oj mpl~t ía-. y lit . .:.! ht' 'Ión 
de todas la;; conciflllCia·, I'ecta!! J' de L· .. h,s 
los corazlmes honrad(.s . 
Los tiltimos cOlDbate~ , por al sitio en 
que se libraron y por el favoraUe éxito 
que para los ejércitos replibliúano"l tu vie-
ron , (,Ion de mucba mayor importallC'\ia de 
lo que á primera vi~!.a a.parece. UI/O oe 
ellos, el de la. Hoz de Nit,rals, trabóse á. 
18 m'iBas tie Pretoria ; y el segundo, el de 
Dedesport. &.1 Ilnrt.a Olil dic ha capi tal , en 
el que los pues t.os a \' ¡wz~dos de la .~ tro -
pa.s brit.ánica.s fller c ' ~ ~ vigorosametlt,e a ta-
cad o,; por el e uellligo . 
Eu realidad de vf.'-rda ·l, en la a.ctual fa-
se de esa guerra los ingleses tieuen q \le 
luchar cou ruay ore!> obsi.áculos , incoo ve-
nientes y difieultades que en el comiE"nzo 
de la úam pa.fia. Difícil es á Jos j n \' asores 
proveerse de muuiciones ele b ')ca y gue-
ITa, al men()~ e H la prulJOI'ci¡íll á qun es-
tán aüos!.u ll.l IJri1u os , ua.(;ie ndo esa dificul-
tad t.t1.nto df:l [ frac c i·:HlIuni e nt·o en qU f> se 
hRilan sus t ropas \Jl lIw t o de la fal t a de 
ca ba,llos en que se ha.lI:tn; dificultad qne 
aumen t.an y agravan eOllsiderablemell teel 
hecho de ("{ ue el f>jérci to euemigo tit>ue 
mou t.a.d o ha:<t.a el tí.ltilDO iio ldado y el si . ;-
tema de guerra adopt.ado por dicho ejél'-
cito. 
P¡jl' IJtn\ parte , In virilidad, el encu-
!S iasmo y e l a<:endrado patriotismo con 
que COUl ba ten boer:i y oraughtu.s por sus 
tl' ::l.o icionos y ¡Jo !' lu all!..oIlOil.JÍa de sus Es-
tados ; dirigid os por gen erales de t.an re-
conocid a p;; ri ,.: ia mill t !\l" co mo el gene-
ral Dew et, y la~ oo mplicaciones á que 
pueden dar ocasióu los trs.scendent.alísi-
mos suce~os que desarr(llIáud ose estáu eu 
el Extremo Ol'iente, alej <l. u las esper'an-
za.s de una próxima y defiuitiva t.ermina-
ción de lu. gUbrra auglo-a.fricana, en la 
oual Inglat.erra saorificará muohas vidas 
y oonlSurnira mucho oro estérilmflute, !'Iin 
gloria y sin rf'sul !.arlo alguno po"it.i vo y 
práct ico, ó por lo menos sin ver rE'la.liza-
dos 911 breve plazo sus planes a uexio -
uistas . 
La tenaz y obstina(}a persistencia de 
l o .~ boer:l para mantener.r COIll>erva.r, á 
t,OIlO t.rance y á costa d e los mayores sa-
crificios, su independenc ia, rl e rnuéstrallla 
cumplidll.fU9llt.e :-.U nobdí:s irna, pa -ri. it.it:a 
y h .. r ói, a tlCl.Ítll'i ac t. ual, y lit. f'1 ;ÁI'{!i/"8. 
"(lIJI" " a ' IÓU reeiéutamen,.{II.Jtt. ·!1I ;: I J{ :·ü-
~ .. r, p,..'st:lent.e de la. Re públj "a d- : 'r, a s 
\·,\.al á 111 ; corresponsal dAI P""I /' <l II' • I ", 
dUI'f:'lJse t i' ulad ll el 'l'he IJttily T"le!JI',I 
qUt, t~ "l .. brr) una. eutrf>vi"ta clln t:!l ~I\t: r ,, ­
ta.rw d~ ~~stado de la menciol1lt.o1a L{. ,··l'ú · 
blica oidieudo la. opinión del aludIdo nre-
t-lid e IJ te. . 
Dioe así la oon testaci(ln: 
«Hs tral/smit.ido vuestro Me') ;.qjA Id 
pres ident.e Kriiger, el cua l me matúfie;;¡' a 
su sent.imiento pr)r n o po :ler vero". Es 
iutí.til ha hi¡J.r d ,' paz. D ,:·s.' a q ll e os repil.a 
)0 lll f! ha didlO ya vf.I,rilL'; veces , y que 
alluno.:iéis á vues t ro per ióclicf', parH. que 
11) co munique al mun do eut,ero, '1ue la. 
Repúbltca sudafril'a ' la c'IJt) ba.tirá. I,or su 
inriepE"ndellcia rnielltrH. ... renga 500 bar-
ghfll's, y Run a "1 ;:pgnll';i !11 ·h>tlldu . T¡¡.I es 
1I1lE'iitro firme y dH ~ i:li . I·_ 1 PI' :·; ·ó, it.o.l> 
Tenemos, pu es , g uerra. ¡'t' r¡J. " '1.! .:) en el 
Su ··¡ áfrl ca ; )' f.! l"f:I'¡ín:lsP ll lgll:l. ' "' r ' a para 
en v iar fuerzas~. l1 ' j I l e lll~ 11 par I aJ. rt'gión, 
q ne le s al'¡in fl b-lulu· allH\l 1 t,e 1l. '·eslI.rias 
para l'l.la.nt.f'ller la~ po hla ¡ " [lPS y t t'rl'enos 
allí couq nisr a.tlos, cl1sL d iarlo:! y ·1A.fen-
derlos, así como tamb,éll las das d~ co-
munica ción que á ellos cOllrincen y para 
hacer IR. gnerra y extender la cOllquista 
el! aquellos Esta.dos. 
• 
No baee falta 
Fl'acasada y deshp.cha lA. Uilión Nacio-
nal que presidía Paraí.¡o, y muerta al na-
cer la concent.ración !iberal que apar:lri-
haba López Domíngnez, uat.ural era que 
á alguien se le ocurriera presentar un 
lluevo espectáculo qne sirviMa. de tlnt.re-
te[limieuto á la opinión pública y de so-
laz á la prensa. qua no se vende al oro ni 
al moro, y ese regocija..io e:,pectá'~1110 lo 
ofrecen á E.;paña los rom~tistas cat,ala-
lJes pret.endiendo formar un nuevo par-
tido que no ~abetDos cómo ha de llamar-
se, pero que no ignoramos cuál ha de ser 
su fin en breve tiempo. 
Fl)rmar un nuevo partido en un paí~ 
pm·tido por lll¡;¡ partid/)s, tná:¡ t.endría de 
acto parricida ql\e da político, ~i e:-; qne 
pudiera llev '1.l':< e á cabo, pues sólo \'f>n · 
dríaá aumentar los dolores y angnstia., de 
la patria y tal vez á precipitar su muer-
te. 
Afortunadamente no creemos q'18 lle-
gue á. tanto, no pror falta de desen, sino 
por esca".z de medios y ausencia eom-
pleta dt'l eircunstancias que reclaman S11 
formaeióuj que los partido¡;¡ no :-;ou hij ,'s 
del cA.pri"ho de c'lalquier dE'ls(l\"una,;r¡, ni 
¡"s cfln.:titllye la gárrula pfI.labl'o>rí ., Uf': 
los r~t.óric,¡s, ni nacE"U ante el cOl,jllro dA 
la vanida·-j ó el despecho. .~ 
L,\s pa.rtido~ para. que !olean viablE"#ne-
'.'esirall, lo mismo que el hombre. aHl -
hiante apropiado á, su nat.uralf>zit y desr.i-
no, y necesI t an aut.e todo de padre, qu P 
es el t,iempo , y ne madre, que es la nece-
sidad rle su f>xistencia. 
Creer que se puena forUlal' y vigorizar 
UD partidp e n el seno de una Asam l·le ::. 
l11ás Ó mti! nos tUUl It! tI10Sa y cnn t,ra h(~~ lJa. 
1;"'100 la fJne en Zaragoza. dirí tÍ. lnz á la 
U Ilion Nacional, y que un" !! (\ lHl.nt.os dis-
cursos .Y ol.ros tan t os villje~ de pr/ " pa~atl­
da son ba..¡tan!.As pal'a llegar al fi tl pr o · 
puesto, es t.a.n il1~f':ll s at' \I corno pt'dir fru-
t.os á la. encina 11.1 día s igllie ute de ha.ber 
anoja.do la b~lI ota en el h,.yo. 
De:o;pnés ne todo , 811111 '.10 p"rcaso pro-
nigi (lSo pndif>ra Mgalli;r, . r ,:e M.ro IHl.rt,i Jo , 
hay qu~ ,:;onf .. ~al' qll '1 1I11I1I ' a /ran hecho 
tllentl" falta. que ah",ra t'sa .. novedades, 
porque tal y cornl) anda la política y r1a·la 
la act.itu·i- rle 105 part,irlos f:lxi:"it,tln t e:" , con 
á··tos b!l.:< t8o para que desapar(~Zct~ ~~l'ail8o 
riel mapa de la" Ilaciones Ó se le vau l. e al· 
t.i va y regenerada para cumplir noble~ 
destinos . 
La lucha está emppñ·\d8o entre lo¡;¡ par-
tidos turnant.e~, dirigirl os por S agasta y 
Sil vela, y sus contrarios el carlist.a y el 
republicano; ó lo que es lo mismo, ent·re 
las ius t,itnciones par1ament.arias b>ljo las 
cuales hemos vellido a.l tri~t .e act,llal es-
tado, y la monarquía tradicioual de un 
lado y la replí.blictl dA otro , repr8sentall-
do esta mon arquía en el COlO bat~ l80s glo-
rias incomplI. rabl .. s que fulguran en las 
I·á.gina.; de lB Hl~t('\r ilt, y la reptí.hlic8o las 
hecat·.J mbes de 111. R l1 vo!ue i0n frat; cesa. 
Si la lucha e;;¡tá empeñada en esta for-
ma, .. in que pueda tomar otra, pues si la 
toma..¡e ~ería a rJ1 élla innecesaria y .:tté-
ril, ¿para qué hace falta. un nuevo par-
t,iri o? 
R,)mero no lo ha de bacer mejor ni 
peor que Sl\gasta. ni Sil vela. ni con el 
triunf, I dr'l a :l'lél variaría un ápice la ac-
titud de IOtl bando:! contendieut.es. 
Qllé·lense , pus.;, la.s ('osa.~ COIQO e:¡t.án, 
porque a lamás de q1le no pue len est,ar 
ole (¡' .• ra IJlII.UAra p"r virr.lId .iE'l lltos circuns-
'.H.ul·ia" , ~u;'f':'i 'res á l· ... que c'¡II "eien ie Ó 
i: :t: \JI's ·ip nl.t'lI lellte la·. h;\n cr,:oarl .l, ni lú8 
' 11 , ·.il ! t :lr na ,lt"S ' o! l d ~ ra li·.\1\1 :¡¡-¡r,-
" .. .. ¡la · ~ .. (,P~"ll' "1 , ¡' I\ :'111 ·t ll . 'a les 
,- / . . 1' ., r J ~ Jli h , I d· ~ . .! Ii·jr,af" h'.I-
1, '." . d h . ;' 11 ' e ¡¡·'I · ll.ato, 1 da. ·· ... z q'le 011 se 
r.ra · a ya .el I'¡grll d!;! 1 P., .ler, "ino ·"le r!t;j-
mostrar nUtll plid ltmellf.e qne nno "" ú o t rolJ 
t'st,orhan al bie¡¡e"tar de la Pa.!.ria, y 'lile 
l" s 'lile á él se oponen- los cual~s son 
bien cooocidos tra.,¡ de seteuta aftos dfJ 
rni na y mi_ eria que han prorJucido á Es-
r aila co n SU;¡ Gobiel'l1()s,-deben dt':tapll.-
rt'nFlr }lflra siemprE'l. 
NlI l-iene, ~Hles, vela fAn este entierro el 
rornel'isJU n: sLÍme!'le en 1>1. lueha sostenidll. 
R·I hand'l qu'" qnier>t, :-.i SI:! siente capa.z 
de pelear á. t,od tl trance , Y aba.nrlone qni-
Illori cos proyect.os que acabaríILn com o 
los de la U uión N Il.ciollal: c,m un fracaso 
que haría reir á propios y extraftos. 
L "s uuevos part.ido!! son impo!iiblt's 
mien! ra" una batH.llll. decisiva no coron ~ 
con defi'llt.i vo triuufu á nn o tÍ otro de IOd 
beligerantes. 
Del (COlol'PII Catalán.) 
• • ... á. M. 
La Unión Nacional 
Carta de Paraíso 
Mi dj¡.t,ingnirio amigQ y re l1(.1eta ble 
compañero: Obligado á poner término;í 
nllest.r~ protesta iniciada contra UIl O:' 
lJre.¡npnel'ltos y nna. adrninistra.f!ión qne 
constituyen la más oruel ne la:¡ burlll.l'l lí. 
la. ptlbreza del país. séallle lícit,o ratificar 
una vez más el juicio que sI)ure la rp.¡is-
t.(,\llcia al p"-go le tengo ya manife:lta.rio. 
H·¡y, ellm'¡ siempre. fío ta.nto en el resul-
tado de e"e proce limiento, que si cien 
vetll'lS " e "flcla 'Qlt.ra mi voto COllln en 1.0 
rle Abril úlr.im ll, la~ cien lo emitiría. afir· 
raar.j vamente. 
Pudo duriar~e un rlía sobre 11\ COII ve-
nip.llcilL y efi ·~"cia de su aplicación; pero 
elllúmero. la fe y el ent.U5lill.smo de los 
fJU~ rf:l,¡potlrli~r , 'n á !llle.t.rl) llamamiento 
fué tan asombro:<o, que ~in la !lorpresa 
rl~l alto >lllXilio pre.;t,J:I..-jt) á. lo~ q'18 susci-
tando los odios ,Jel país cont.rihuyent.e, 
heridos y maltrechos consirlerabáse I os 
vencidos; y sin el e~tacionamiento obli-
~arlo durant.e estos meses de la politica y 
dI!' los negocio~ ptiblico'l, el éxit.o hubiera. 
llegarlo, auu antes de pla.ntear la resir;-
tencia. 
Los 3fiO.000 cont.rihuyentes que espon-
táll pa rnl'l'l : e rraspnsiMtlll pi pllt.zo legl\!. 
Rf\p n l a ·ltl llt.s cf\ Ili)f' ell Pu ~ia.¡ ·1fl una lUal 
f'nt.~!1 ¡i 111. Ill ·,r' ¡·i.ill.rl, rppre!1en t.s,u un ple-
b s ,.. j" , '{ Ile cn·'·,tll. rl i'lf~rn, ffillchn má.s im-
pl\r~.!:I n: ~ y '. i~1l di · ' 11.' i V·) '1 ne ,,1 qUi> ha.va 
podIdo prep't/"ar G ·biE'lrno alguno, all~ 
ell tl.'l'lPI!as p.lef' l}itlue,¡ eu qu~ el voto S/JI 
C01 iza y :-;e vQ·de. 
Pero lo ,; rlía~ pa"an .v la resi!1tenoia. no 
pnedf3 cont.inuar 1imit.lLda. al e~tR.do pre-
sellt,e; pl lrql1e ello aqui valdría lil s",crifi-
c io e<;té ril h,.y en Hila. provincia y maña-
UI~ ell ot.ra , de los mltlj patriotas, de lo!! 
má.s mej 'res. 
La. resist.f>lrr.ia ql1e ounca. rpslInnnió al 
pro póslto de uegar recnr;olOS al E.tado, y 
d,. la. que no fné pa.rt,irlarjn el Sr. Cost.a _ 
faeilitaha un mp.rlio eficaz de crear u~ 
est.ad o de opinión ba.,tant.e Illovirla para 
qU{\ la tlrotesta, sieudo orrJeuar/a, resul ta-
I'a vi va, enérgica .Y permanente, como fa 
dia.ria de la virla de Aste movimiento que 
baj o mi honrarla pa labra neclaro nUllca 
fué más grande ni más poteote. Pero era 
preciso al propio tiempo qne se llevara. á. 
cab., COIl t.odas sus consec uencias. Am-
pliarla á ot.ros trimestres hast.a obtener 
la satisfacci ón que con justos apremios 
de mauda el pl\Ís y ext.~nderla á otros 
triblltns tan orliosos y ve.i>\torios como el 
de commffiOS. que por cada rlía extrecha 
má;¡ el ya difícil pasar de las clll.ses me-
nos acomodadas. 
A;¡í lo he int.ent.ado para refMzar la 
act.itur.! de los 'lile hoy la mantienen,pero 
como ni la mayoría rle mis dignos oom-
pañeros de rlirectorio opinal/ en ese sen-
tido, ni de la, facilltarJes que ~ollcerJió la. 
Asamblea dA Vallarlolid á su pre .. idente 
pUl>d o hacer 'yo Il SO €In estos mOtnl"ntos, 
sería verdadera le 'neridar.l, por mi part.e, 
consentir la re.¡i,;t.encia.. mantenienrlo la 
exhortación hecha en 30 de Abril último, 
f) 
sin faci!itar medio!! de defen~a al que 
pat.rió t icamc-nl.e ,i ~ 119 el consf\j o . 
L t1s CJU(\ tan gallarda.mente han perma-
necido n sn sit i 1 c1 ':l:lrle qne a Cll lioron á 
la. ci ta., n o O1 .;.t· . l.: en :ier eu r, r Hgad o1l y SI\.-
crifi ca.d " ,, : I ¡ .· i f] ui '31·a ven cidos. Tienen 
bien t;ll.ll a dll Hl1 pn ,· ¡; \'o de h on r.r ell As t.e 
moviruielJt,o (Jll e perrlnrará para bien de 
España y UlJ lugar preft~rent.e en el af~c­
to del direct,orio, que segura.rnf:'nte cont,a-
rá. cou ello::- en IUI :hail ful.u ra,¡ . Yo soy el 
que me consinero vencido, 8·llllqne no de-
rrotado, p11r que desgraciadalll e llt,e uo ba 
exist,ido lucha y por el10 á la vez, señor 
prtl,i ,lente, que f! 0 llgo ' é rlllilllJ tÍ. la pr ,~ ­
¡;enl.e iuc irlel !cia, Chjí\ll do :-;ill (·f~ct" el 
cOllsP.jo qllt'l d e rermit:<", la r e:; i"r e llciA. accl\'-
dada en 30 de Abril último, tengo el ho-
llor dA pOller pn mallos de e oSe organ.i:;lIl~ 
la dimi:oión del cargll con fJue colect.1 va e 
inmerecidan.t>llt e lI,e h ul\I'IUO n e lIla 
Asamblea de Vallariolicl 
Mny reconocidQ , lIunca oi vinan; las 
prueba.s de consideracifÍn y de '~ ltriño f'Jue 
lfls ha mereeido f\:-;t.f~ JOI.dest!) l,ero leul 
y hnllradu c ompl'lñ E- ro .r pr e ~i'¡f'l1te . 
E stoy y est.aré siollll're al larJ ) de los 
f'Jue con la. pruriel1 l:il\ II p.ceSlll'in .. \'a)'all 
más al/ti illlpnlsadr.s Il f r;1 !tlllor a ~~ 1;1l-
trill. y In ieu tras llf'ga (\1 dI a. de! :iUCrl ft l! lO, 
qu.e ilp.gllrá para tod ns , di s,~~,"gltl1 .de la 
iUllt.iltdad de S il mn)' ILfec:tl';:llU() y S : U CIll' ¡) 
a.migo que le :;alud!l y U. S . 111,: 
B{/.~ilio J 'a I'aiso.'" 
Habla al Sr. Costa 
El Espanol h~, pnhliparlo llna" r¡eclara· 
ciones qne ha nbt.f'llido rl"l Sr. C,,~t8;' lp.~ 
cnalAs, sin p,omentR.rio alguno y solo a 
tít.nlo df\ inf,)rmación: reprodllCimo!!, He-
las aqtfí: 
,,-¿A. Ilné at.rihnye uste~ el fracaso de 
la Unil)1I N8(~ion81? . 
- nehía U;:tlllrl J)I'pg'llntarme ant.es SI, 
á mi ¡Ilicio.lFt U,dón ha frl'lr>asarln. La res-
¡·IIl;>st.a ¡¡pría: «sí. V nr.:o. No por 10 qne 
~,mr.iprue Ii l/ls masas ; si, An lo que t.oca 
'al eJempnt.o rlirf>ct.ivo, qll P ha f/t.lt arl o en la 
Unión NIlr.i(lfl8I, d,,1 mi~mo moelo CJne 
"ip1le faIt·ando de!ldA ha.c:A ~iglo!l á. la ~a: 
ción misma. HII. ¡¡¡ti 1) 111111. fuerza amorfa e 
in org,tnir.a' con el 1 fl,<:t re de fJl1e carf'cen , . , P 
los part.ielo1l, pero sin t.lInou. ,'r .f!f:.O lll) 
ha sabino connfllnuar su fllf.'rza. ';lfnsa. y 
por e;;o ha rlejAti .. de ~!:'r nD religro pA~'fl 
Jos nolítico1l v nna p.sperallza para el pAIS . 
El Sr. Silvela. rlebe estarle muy agra'le-
cido. 
-¿.Y piE"11Sa llst.ed recon~tit,llirla por >;\1 
cnAot,a, Ó formllr una llueVa. como "'A ha 
cii"h0, con 11neVO~ p.Il"mentos y los de la 
Liga Nsoionlll ele Pr;-:r1udore,,? 
-RE\uit.o lo qnp. nlJA cuando me e~t,or­
barol1 ia A"R. m hIpa ele Sevilla con la 
de Vallanolid, T"el o,; .illutns somos pocos 
para problemll. tan l!i!!Rtü.e como el qll~ 
se plantel') en II\~ .~!>A.mbl.pa" .d p Zarag~za, 
separa.nos. añl\dl na 11108 a la un pot,p.llCla-
nat.nralmente dnhlada-f\l e ,; p?ct.aculo de 
la f1i~C()rdi8. y de la cont.rarlicci,Sn , dado 
d..- balrle á los polít.icos, igna.l a.l gut' ell.os 
nO!! flan todos los rlías, y que t.antA: trls-
tpza y rf>pugnancia lllP produce. NI ten· 
go tan 8oorarlos lo ;! alientos ql~~ plh' da 
en1ppr"t>lrllle en hinchar nr.a VPJlg~ rllta 
q11e no qlliere rp.componers~. Crel fjnA 
fraca1larÍa, V crl>.o q11e ha fntcasado, la 
rp.siiltencia al pa.go dA I~)s .t.ri\.Hltos ; . pp.ro 
¿IR. mayoría ne las AsoClaClnne!'l a.filta ·1as 
'''pina, por el cont.rario, fIue ha tr1llnfarl~ 
Ú qne f.lllerle triunfar , y .q,ll A PU ella esta 
la clave de la rpgenp.raClOl\? Plles la ~a.­
yoda t.iAne razón y no he de ser yo qUlen 
la e¡¡torbe ..... 
¡,De modo que seguirá nst.ed alIado de 
la U 'lÍóu? 
-En e ~ píritn, y hacienrl~ vot,QS por 
que pro!'pere, !li todavía e); tlem~o y el 
camino fIne lleva es el derech~, o ¡wrqne 
Dios la. illlminE' y IR abra lo~ ('Jos. Y para 
el caso de que en l' ealidSl.el aude - como 
creo que va·-deí'carnilJada . [lOS sentare-" 
mos á la puerta. á esperar que p~se p or 
delante la reacción , ó lo qne es mas se~u-
1'0 la muerte ; la. m uprte civil de la uaC' lO-
na'lidad. La. mú.xima del jp!'lllíta aragonés 
Graciáu , «sentir con los Illen~'s y !,a~lar 
con IO!l ¡n~S», uo en!.ra eh m1S prac l. lca.s 
ni e11 mi~ con vicciol les . P or otra parl e, 
80)' poco parlamentario ; ó ~xist.e uu e"pi-
ritu c:oun"tu. y t.odos se ellt,lenclen y. tO-
lDan un mi~mo camino sin hablar, o e~ 
imitil tratar de COIl vencerse los unos a 
1011 ot.ros, se1!.úll ob"ervó /lgllelRIUt'nte 
Ba..lmes y acreditn. ~uestro Parl.a~en~o, 
Cuando ex isten corrle n tes de algulI lIn pe-
tu, ('s inút.il querer desvia.rla.s por la per-
sua-ión en lo !Doral lo mIsmo que e1l lo 
físico . Sólo las desvía. n detiene la ma-
drast.ra ne la exppri en cia. 
-¿La. im presló" g~l.leral de us t ed sobre 
• 1 porveuir de la DUlon? 
LA ORn! um 80BRABBZ 
'-----------------_._---~----,-------_ ... _"'_. - .. __ .-. _ , .. 
-Creo qt e ést.a es absolutamente U6!- 1 
cesa.rí a. , y qlle al mellO .~ fl l1 par !; , esLá á. 
tiempo auu de r con.' Lit uirse : pe ro t,e lll O 
que \lO se recol1 >1L i t. uid y q no 1tR. pa,¡ado 
su tiempo . Exis t irá y se lt a blSl.l' · de ella 
UII an o tí d os más ; pe: corn o ex ist.e n la ~ 
Ordenes mili t.a r es: CO II ~ll m ¡ .~ fl la r f'l1 li-
dar! y CO II su misma i ll tl ll"' n ·ia. pillos d es-
till O:; de l pa ís . K ;() tel1g,) p i '¡ ' IJrnoa1116. 
Pudría ocurrir un milagro ; !Jod ría O(; lI-
rrir t.ambién que los :lLlCes ns ele OriollLe 
n~ percutieseJl e n Occ id el¡(,e .... esLn.llfl."' · l i ~ 
t e mi da coufla. . .:: ra : ióu e ur\)p t' lt , .Y lo pag u-
... e n, po ngo P" I' caso, 1l Il e .qll'l l .~ Cal1 :lri as Ú 
ollA.~ i,da .. - y t e rr i!.o ri o~ es ¡ ;] n () I · .~ , y (¡lJ e 
f U ) hi cipse vect>o; d e llJil cl.g r o j per o y a pn 
e"t.e (' rde ll ele '() lIj t nras .. .. . Dio:;¡ so bre 
todo. 
-No ha,~ que dpc ir qne est.ará u stecl 
arrf'pel!tido ne hahpr pa c tado la fusil',n 
con la A "fl.t l\ [¡ lp. it de Vallado lid .. .. . 
--Acaso hi ee lIl a l, y , por lo pro n t o , 110 
hahría hauid o r e .. i:-;t ~·l1 cia pa~i \' a , p f' r o 
pr ll bahI Ptnf'nt.e , si volv iera á t' lI cnnt.l'ar-
lil e e ll un ca ".; 19:1al. o br a rí ;~ lo m i,; !ll) 
,¡ne e n LOll ees. " 
--... _"'" ... _ .... ---,-_ ........ "'. ~'~ .. tc.,~ ca. 
Crónica agrícola 
,.IJllml"U'UIU. Nlh ",1I"f.;I. · "rut .. lld : •. 
.. "' ... e .. , ... ult.... ,:-: .. fcrr; .. lor. n.'H-
trueto¡·e .... ' ..... ad .. r..... . DlnN tI .. 1 NI· 
,.10, - <.rllo N"'ISll1h'ro 1.llIlu,ueu .10.-
.""Iahra ... de n. ( ) arlo ... -- '·hl:a an .... 
I'.cana - 1, I.~cc"'nl d~ l;al!ll Cf'plllil. - -
Hipar.;. ,. alu j~ .,,,trl •• 
Bien qttisi t' rll., llnlÍ .!:('o Valentíll, hll.-
blll.l·I(· alg'o ele políl iCH espaÍlola; pel'o 
ndemás de sel' poco agrada IJle revol -
\'el' cieJlo. es p eligroHO cantar la~ vel'-
flach .. ~ ('11 los tiempo;; del ahsolut.ismo 
~ilveli~ta; ya que hemns lIeg-ado al 
r.a~o de no po(h' r llamar ladrón al h-
drólI, ti'aidol' al tntidOl' V estet~ al (' H-
tet.a; y no s()lo 1}pllIos d ~ IH!llallta.1' lo.;; 
paln~, sill~ que hplIlns {h~ alabal' a los 
g-,)bf'rnnntes qlh' los clall: bil'll IlIere · 
ce loq g'ohiel'lIos que tielle" la nH.ci')1l 
que h~l tolerado las illfalll ia" v \'er -
g-iíenza!1 á gTfillf~· ; que ha tolel'ado, 
lH'nnit.ielldo cont.illúen sohre Ins hom · 
bros tant.as cabpza" que ,lebel'Íall Ó 
merecf' l'ía 11 sf'r ('.ol'taclas. 
Las hrl1taliclalles é ill--ult.os que ha 
sufl'ido Espaii:t io:on ele marca mayor: 
'.¡el'O todo t.iene sus límites . H~lY ql\ie · 
11(Isllaman t.Ollto á. SilveJa: pel:o él ha 
{no ~1It.elTalldo á p " l'sonajes espabila, 
elllS que le sirvieroll de esea,la V' sos-
téll. y faltanelo á las pl'nnH:,sas hala-
t!'ü,-ii:\sqtt<· hizo pal'::\ sllbit' a! poclel:: y 
~e ' \ p>lr los falso~ halag'os, sea por el 
l'i!!OI', ha lognlno hacf'I' frac;t:o:al' á ~1-
talanisl\los. cám 1 ras de COI1\t' l'cio, li-
g-al'l ele cOlltl'ihuv(>ntes y Ulliolles na-
r.iollnles, hahiéllnc)~e acredlfacl(\ dp. 
hlle~l entelTad 0 r, y en camino de en-
t.f>"I'at'se á sí mismo V á ot.I'ail cosas, 
Lo raro I~ " clue e~t.os desat.entado!'; 
o'ohiel'llos d('~tl'uctn res de la rf'lig-il)1I 
~'e la. lJatria, tellg'an la incalificahle 
d l'ilv('rg-üenza de ofl'ecPt'se como sal-
V ; lrlol'~ s y ~eall sMtenicl~s p o r quie-
lIf'S nUls 'ob! ig-aci6n telleldan ele COIll-
hat.Í1'los , ~ill() a IItppl.lsiesE'll su egoís . 
1110 V org'ull o al h¡en de F."l,afta y de 
la religi,)n. 
<'u\lT;ba , abajo. e1l el ('e lltro , por 
todas pal'tes, ha dicho rf'ciéllt e rllellt.e 
lIuest.ro :lmadísimo R. , se v e el egoís-
mo y el elesordPl1 llevados hast.a (·1 
allarqni"lllo . EHa vel'dadel'a lePI·a 
que se ext.ieno e sobre la. 1,:lci6n, !lO 
pne(le alTHllcar:-;e lldts que vi g-ot'izall-
clo ell el alllla Hfl c iollal las virt.wi es 
<-¡ne hici f' ron fu e rt.e s á lIuestra rala , 
t'1 espírit.u dI' cnhpsi() n, In. cOllci PII('ia 
elel deber que illÜUllloe al illdividuo 
(le sacrificarse IHlJ' el biell común, y 
ha.y r¡ ue impedir qne el c() lltagi~, ga · 
lle á lo!-; lluest!'os . » Eso de sacnficar-
ile pnr el biell c o múll, la :lbll eg-aeil~1I 
y el cumplimi c llto u e l debe l', SOIl pa-
iabms (Iue 110 e nt.ielld e ll los liberalp.~, 
CUYO Dios (S el vi e llt.re, adol'adores 
d e"sí mi"lllOs y del Oios éxito . 
* :~ :i: 
AI:,.!,uIIOS dicen ó t.em e n (,JIt e la. viila. 
americana COII el tif'lIlp o seríÍ ataca· 
da por la filox e ra ; p (' /, o relll:rllOS vi-
nas eH Fl'allcia qlle cue lllall 2;) nnos 
y se COIIl'4erva.1I fuert.t!s y vi~or()sas 
allte la filox e ra por s " r ;'HIS rawcs du-
ra.i:! y lenosaR r esistielldo las picadu-
ratJ del terrible iUtlecto. 
S!e hall e ll¡;¡a.vado c e pas RIIl (' ri c nIlILs 
~OIlIU pI' du c tor 's dir : · t h Sill iI15 ('r-
tarlas, () lllO Ja i¡lI e z , H pl'i) (' IIl(,ut O t o 
h e lo CIC .. CO IlI() tall1bi (' rl IIIS hí b riu os . 
() .'i e a procI ''¡ 'Itl es r1 l' Cl'IlZHllli ' utos d e 
t:e pa.s lUll e l'i " aIIaS e OIl c ~·p:t s e llr o pea s 
")111 0 e l \riLlIl ú ll, I t lll' ~ :-; t.ri s, (i auzllI , 
i\lllr\'i n lro H.u l , c .~ lri ~, (.; :111l :1Y COlld e · 
ra , Tis .~e l'a.llt e t.c. ; pero s e ha ()bte lli-
do pllCO I'(~s 1111 :l dI) 
Las Riparias y Itllpestris !'IP !1 las 
que g'ozall el e HUís fallla, las ¡>rilll"ras 
ell t.(·l'I' l:' ll()S el e poc o I·al <;;ír t~ () . Ti e ll e 
g'l'all iUIjIfH'laI1 c ia, e llrll O lI e valllos di-
Chll, la l'! e c c i,)1I d e pi l;s :llll 'I'i c all o s , 
suh!' e cU y ll t e llla iIII(Wl'lallt (·. si "lIt . el 
sahi o .H: b',í l' X la s :.:ig-lIi t' III.t-:- h~l ses: 
1 Il I'ara terl'l: II OS f .. ... scf¡ ¡; . poco fé r . 
,jl l';; , d e pllCI) flllld !), a .. e jll, ) .~ ' s , y qu e 
C'llIt("lIgall ('\I)Hi,.; 1l1( ' lIl1r d e 2') po .. ]00 
d t.· c alc:i .. f' o , a c:olls e.iH la I{iparia Hin. 
r ia dI:: .¡¡(¡ IIIIJ /·l le . y la (¡¡ '( li l (l/o h" e , 
(Í hi " 1I (" HuI' ·,.;tri s \[(lrlíll e ll r egió JI 
del oest e: . 
2 .:: Para t l' l'I' (: 11 0S arc ill o ,.;os, 11 0 
11111 Y h {llIt "el O .~ (í perh·" g'I) . .;(),' , (1' If) s Ll 
calizo Ilt'gllt: al 4.0 por l OO e l! e l \l e-
diodía y ni 2:) por 100 f' 1I el O f' ste y 
aun ell d ú~is lIIn.yor :-¡j la hlllll(~dnd del 
SII}¡slh,lo 11') (:' ,.; c x úe::; i va , (d I{III)(' ~ tris 
dt·1 SlIt. 
:J .a 1·:ll'at .. I'I' (' lIo~:lI'eil! osm;d p. llla-
yl>r t') 111(':nol' hUlw'dad, fél,ti i(:' s , y que 
t pn~'an cn.lcán'o ha..;ta e llO por 100, 
la~ Hipads RlIpe~trjas. 
4. 1l Para t e rr e nos calizos de nat.u-
raleza cl' e t,ícea, :tullI)lIe seall pul\·e-
1'1IPlltns, la Re rlHlldieri: y para tene -
nos muy hÚlIl edos y salobres el ::-)010-
nis, 
Resulta que para t c n e l103 frescos 
po~o calizos. pod e lllo!'l 1·· ~cog' l:.' r la H.i-
]lada GII)J'ia ó In Grall GlabJ' e : .r pa· 
ra t.elTf>II:-'S sec,;s ;o'" cal i1.08 el Rnpe,,-
tris Sllt, que es e l <JIW m :ís:.:e emplea 
el1 general y da 11I\:jor r esultado. por 
'Iue es ceopa vig'()l'osa, tOllla biell el 111-
jerto, vi V I~ eH t(>I'I'I ~ 1I0S s~Cos y casca-
josos, ct'pa gTlIe--rt muy f'rguirln , no 
l'e vnd ve alllarillo alllJ ('11 telTt'IlOS 
mu.\" cnlil'.os, sielliln un porta·in.icrto 
sil! ig'l1:t1 para tt'lTellOS s ecos .'" po-
brl's y los de llJ:ls illlllllllidarl filoxéd . 
ca: ei tlllico que puede compptir COII 
el H.lll'est.ris Sot, es el Ripal'Ía L-!.IIf.ws-
tris COII(lera, qll(' pro:-<)iera mejor el1 
terrenos htlllledo!4 y va biell en tene-
)IOS c'llizos. 
¡GuelTa :i mW'l't,e:1. la fi loxera de la 
viÍla y á la de Madrid!. .. 
El Corresponsal del rallés. 
-. :::&14 
Cronica 
_._ . . _ .. _----------------
Con la p o mpa y solerlll ,idad acostum-
b r,lrlas up, l l,brarol1 al.l t f>a y er las Hijas de 
la Caridad riel C nleg i.) la fi ps ta d A !'In sau-
to Pa t. r ono, San Vi (lente de Panl , haci~n­
do herlll0so panegírico del S ant.o y de. 
sus inst.i t.ncinues e l Rvdo. P. G a. r da, mi-
si onero d el Inmaculado Corazón de Ma-
ría . 
Tu,m bié n cplpbral'on la ()olTInni ón de 
Regla las C nnferell()ill.<; de San Vi üe u t e 
de Panl .Y el I1111 l) . Sr. Obispo tu vo á bi e n 
presid ir la. Jnll t.a g eneral y diri .gir s n !tu-
t, r¡ r ; <:a r1a .Y el Oe Uf\ll te pal fi bra, henc hida. 
;;.i l.! ll1pre ,l e d octrina y de a t in ad () .~ conse -
j l)s y r e fi exi o ne=- , á l lls cnnfE' l'f.' n t es de 
am bos sexos. 
------.. _-.----------
H>l. s id o nombrad o Vi r a rio G eue ral de 
las E .. c ue las Pí ¡LS d I) E:; ¡.H1Íla : nues t ro ¡¡as-
t.re paisan \' e l ,..a bi,' g pú lng o y cO l! ocido 
publi ci .. ta H" l , ~ . P. Ednl\l'.! o L lanas. 
L os esclarec id os méri tos .Y l a .~ I r e nd as 
d e virtn J y de e xrra or ,l illari a ilnst ra ció ll 
de l R do. ·P. Llall as, hAL:e ld d ig ll o de 
ocupar e l !:'I e va.d o C'argo p ara qu e ha. s ido · 
elegido . I 
R eciba p('r ell o uu estra cord ial enho-
rabuAua. 
------... --"",.-..----
Mañana se cel (' brat'á e1l la S antA. Igle-
sia Catedral, des pu és de los J ivi uos ofi-
cios, una slI le lllll e fun ci\" ll vot i va qu e e l 
Colegi ') de las Hijas d e la (]ari la d cou-
sagra á la a l1tí si1UH.Virge u del Carm e n. 
es t bndo .'l IlC'argad o de la oraci60 sagrad a 
el. M. L S .. : , D. Iguacio La b0 rda , can ó-
nlgo. ------_ ..._---
Ha sido 11 0 m brad o B elJ fi c iad g J e es ta 
san t.a I g le,; ia Ua1fx lral, lIu es Lr o co ns ide-
rado allligo el j O\ ell y vir t.u oso !lcerd o t e 
D. Fran CISco Bailac, qu e el e. e lllpcÍla a c-
tualmente el cargo de Sacri ~ táu en la 
misma iglesia, 
_. - ~- - -- -... ----~--- -
R ee iba 1 a grn. c.: iltd n 11 11 , ' 11' 11. 
li RI Elllltorah ll6>lI fl . -------.. 
r, ti'.l co -
' IJ lYIP ll ii l1. ll1' '; á \ll1 e ,: t.r J po lic nl ar 
am igo D. R a fa' .l or lán, !'r il I r I " i 11 -
Le a l 'ald e el", e, t. 1l 'i 11 1>1.rJ . .Y .i, S il 1. 1 ~ 10 -
gu ill A. ,1 ·íll :ra 1> ." (~lI i l ¡ F' l'ln i l t L . ' t1 r1 e ll o , 
e n pi [Il' Ofn ll rl I P n. r q ne I e mba rg-
, , \l' la IJ ~r didA. d "11 an g eli cal ll i n o R a . 
fa. e I , q ue faU ", i' An el día de ayer á. lo 
tra,¡ .v m~dio 1118. El • de edad . 
• 
A la sEí rie rle u ot.as necrológicas que de 
r e ' pel nul e - y p.e lo.'i ns párro o · veci u os es-
r i b i uu o elJ la ' co !umnas de e ·t e ' e ma -
nario, ag r g a ro o~ , con. profund a, pena , I,l 
d e nu es! ro r p" pf'tn I1! ami~o el ilus t,rado 
y vi rtn o:,r, ~I c.: erd t'e D. Ram ón G iral , 
Pá rroc o el .]¡ni erre , r¡ ll e d e pll 's el re · 
·il/ir (" J l1 f 1'\' 0 1' Y lI/ Ieión sa n t a I . a uxi -
li ns d e hl. r e lig- i'J II, muriú esta se luaDa. 
e u el ú" c ld de l ~e ii o r , d ct.im a de cró ni-
ca é ill ·i li o ~a d ole nc ia . 
:\ cI) 01 I. a ñ nm os á su afligida familia en 
e l pr0fnlld o do lor I¡ue la embarga en ej¡ . 
t os IU l lll en to .... :.r rogamos á lluestr 0s lee-
t:0 r e'l n os a e tnp3Í1 en en lagral,a tareade 
r ogar al Sfl ii (.r 1'«1' e l eterno desca nso da 
t u 11 f~ \' \'f\ r o ~ ,) ( ' 0 m' ej emplar sacerdote . 
R. T. P . 
-. . -
N'lit;stI'I) pn.l' t ¡r'ular y co nsiderado A.mi-
go e l Exom .. . Sr . D. Nicolá s de Ot,to , 
magistrad o de la Au d ienoia de Barcelo-
lla, hfl. II t 'g ll :! l) :Í, . · ~ ta d udad , a C0111 paüa-
d o d e su d i ~ t i l' t;' u ¡ .. la. familia, con ánimo , 
da pasar eu ell .... L.l t.f·mporada .... eralliega . 
Sea bipl1 Vf' !¡id ) (\1 di sting~lÍdo barbas-
t.ren se. 
. ---._-- ....... _---
L 'L ;; t't lt il t1aS ll or il;ias que hoy hemos re-
r-i bi ,i o !';obre IIL f'· ¡ferm ed ad y amputa-
eino d el pie , prod acida" por la caída. que 
snfrió en P a lo ll llPstl'O respf'table y GOll-
siderado ami~o D. Pedro Ubiergo, Pá-
rroco de Cost.ean, SOl! ba,t,ante sat.i 'fac-
torias , y hacemos votos porque pronto 
podamos comu nicar á los muchos amigos 
que Cllent.a. pi paciente entre nuestros 
~uscriptor@s. sn franca y completa me-
joría. -. -
Como era de es pera.r , ha sido repuest.o 
en la cát.edra. de P sicología , Lógica y Eti-
ca del In s titnto provinoial de Huesca.., 
J'lue;;tro distinguido y particular amigo 
D . Gregorio Cal~t ejón, 
Felicitá.mos la de todas \'eras. 
e e • 
Está causaudo bastan tes v ícti m as t;l 
sm'ampión en t re los llifios de cort a E:darl. 
No obstante el excesivo calor y las nie-
blas reinantes tan perjudiciales para la 
salud y hasta pa.ra el campo, el estado 
general de la población es normal. -.. 
La Cofradía de Nuestra Señora del 
Plano celebrará en su propia. ermit.a 10K 
siguient,es cnlt,os ¡jn honor del glorioso 
mart.ir San Cll cnfltte. 
El martes á las seis de la tarde solem-
nes vísperas y dI miércoles Ii las seis so-
lemnísima misa. ._-
~Iercudo 
Hé aq ni los precios q ne rigen en lo. 
present e selllan a : trigo, á. 34 pesetas ca-
híz ; cebada (o/'{lioj a 2(; pese ta s íd., con 
tennencia al alza ; avena 20 pesetas íd. 
El aceite se coLiza á 48 pesetas quintal. 
• • 
Ayer al medio día ocurrió en la esta-
ci ón de Binéfar e l chr)que de dos trenes 
d e u)erca Dcia s . Las dos máquinas que 
lle vaba uno d e (·llos quedaron inutiliza-
das. 
Aunque las pérdidlls mat.eriales S011 de 
mu c ha. consideracióu, no ha habido afor-
tUlladament.e uingu~a desgracia perso-
nal y sí IÍnicamente cinco heridos leve!:' . 
~. -
Co ufíl' ma. nse, p or desg'racia , las noti-
cias r e lati vas á las horri bIes matanzas de 
!:' tn uu.i ad ores y extranjeros . perpe t radas 
f'll Pekín por el popnlac ho . 
Arriendo 
Dt~ s d e Ban -:,\[igu c] e n adf' ]ante se 
a. l'l'iCIl(lall do~ ha.bitaciones e n la. calle 
de las Jl onjas núm. L4 ; ) dpsd e e i dia l 
una h a bitac ión piso 1, n f'1l la calle de 
Ollcinellas núm, 14, 
En el comercio de n, Constancio Ar-
tero informarán, 
Ve nta de carruajes de 2 y 4 rue-da;;, Para mas detalles diri-
girse tí. RAMON COSCUJUELA, con-
ductor de Correos, en Barbastro . 
Se venrl en también Dluebles d e va.l'ias 
clases, 
BAHBAST80:-Imprenta de Je.ú. Gorral ... 
, 
I 
U CRUZ ·D. SOBRAR81& 
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-- DI: LA--
DA DE c~ POLO :B HIJO 
'leDADA CON ARREGLO A LOS ULTIMOS ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confiaD. 
Limpieza á 8eco pel'feccionada; (>~pf'cial pAl'a ve~tidos ele señora N y niñm;, con todo!! sus adornos. Tl'Rjes de caballero. guantes, mantillas de blonda, 
mantll~ , "elol de g'asa, rl1S0S, damascoH, lIlH\ltolle", d e Ma\lila y t.oda ~!a~e de SE:'dfl~, sin alt.erflr 8US coloreK pOI' de1icadu~ que 5eall, lIi defol'lual' las pl'endas. 
'fintes sólidol illaltt."l':(hlt'l< en tndos los colon·s y ell 1lt'J!ro I'lIhl'é scda~. lallfl:-o, fllg'oflt)lIe~; y dl'mál'i fibras vegetalt's. !~f'gl'US eS'lI'cialt's pam lutos y luu'a t.ra-
fes talare •. Colol·p.~ }nhpUI'R I'ubís y ~l'allf\téS alta IHl\'t'dnd. , 
LUTOS DE IMPURTANCIA SE SIRVEN EN TRES OlAS Y SE HACEN DES CUENTOS 
Calle de Lanuza, núm. 30, HUESCA 
~eptfesentante en Barrbastrro O. manuel mediano, generral Riearrdos, 18 
MARIANO SUILS 
S.ASTR-E 
TI8Ies':paI8 la lswpm8da do Y81anO 
j'.A.·LTA NOVEDP ... D! 
Especialidad en ABRIGOS J' TRAJES para niños 
~- ... ; .... ; .. - ._ -.~ .. 
~B :AIÑOS DEL REMEDIO 
CALDAS "DE MONTBUY 
Pr'Opíedad de D. Neme~io Asensio. 
La. bondad de 'Sus aguas para curar todas las enfermedades reumáticas, GOTA, 
H~MIPLEGTAS, PARALISIS, NEURO!'IS, NEURALGIAS, ANQUILOSI::;, 
TRAUMATISMOS, LITÍASIS, rrUMORES BLANCOS) HI DR¡\ RTROSIS, 
ANEMIA, CLOROSIS, ESCROFULISMO, HERPETISMO, ÚLCERAS, CA-
RIES, FÍSTULA.S, etc., es de todos bien conocida, 
El esttlbleci(niento es de moderna construcción y moutado con el confort y ele-
¡ancia. de los m.jores que de igual clase existen a;,¡í nacio na les COIDO extranjeros. 
Cumplt:'tament~ s~parado de todas la~ dependencias de l eS ta blecimiento , existe 
nn muy eapaz, tl1fAgnífh:o y ~evero oratorio cou espedal pet mi"o de la Santa Sede 
para qll8 l •• Rdos. 8acerd0tes, que en aquél se hospeden ) pueóal.l celebrar el san-
to sacrificio de la. Misa: .r los baÍlist!\s ent.rega.rse ft, sus dcvouiou6s y prácticas re-
ligiosas. 
Para la. cu'raciáu dtl las enfermedad,,:. á. ql1e están Jestinlldas e~tas aguas , cuen-
ta la casa cun l08 wás UloJernos aparatos que la ciencia ha deseu bierto. 
Es eltÍuico que pOllee un a.scensor hidránlico, utilísimo para la~ persona!:! impo-
liIibilitadas, 'á quienes permite trasla.darse sin incomod idad alguna desde SIlS habi-
taciones al ba.ño. - - rroda8 las dependencills estáu iluminadas por medio del gas 
acetile·no. 
Hay 00cilla fl'lt·ueesil. y e:'l>aÍiola, Y los que quieralJ guisar por su Cll€\nta, llalla-
rán un 8inntlmen) de cocinas con abundanc,ia de agna, á la,.. que van atlC'xos ele-
gantes s~t.lonc\itos comedores, con vistas á la hermosa. campiña . 
Las co.adiciones y comodidades de este balneario, el f>sm erad ü ~ E'l'vicio de coci-
Da y el UB.O especial de sus dependencia.s, 11.1 hacen ah.ament.e l-ec:olOen ,lable. 
Por más ·"lu .. el ·régimen t;ea general y sujeto á tarifa ) sprlÍn l"\empre al eurliria); 
lag exigencias d.los Sres. bafiistas cuando sea.u jUSLd.S tÍ obedezcan á prescripcio-
nes facultati¡a •. 
'3f' ,A ~ . _ .. ... ". 
Rornoélldo Set1t1él 
dueño de la adigua fidorBrÍa y Batán de 'edro Argente, 
ponf' en cnllocimiellto de NUN muchns pnl'roquianoN, que acaba de rf'cibir, 
pl'ocedellt.e:-o de las iml'OI·tnlltes CaNal'! de Sto Dt"lIiN de Pal'ÍM y de la AIICacia, 
un "inJlumel'o de cnlnrt"R moderno!'!, p:ll't.iclllal'mellt.e en nt"gl'oM para lut.ol\ y 
pal'n l'elllnntaje ell mel'illos, como Sotallns, Mallt.f'o!'!, trajeN de Meñ.,.'a V ca-
bnllero, I'lÍn detel'iol'o nl~llll(): azule:ol, últimos »I·ocedillliellt.olol, cnmpletamell-
tE:' l'l6lidn y eJl todo", In,. t,n"n!'l qlle el consumirlor desee, no mejol'álldolo" tll 
niJlgulla otl'U part.\". r~NI'I'cialidad enlimpif'zn de guantt'IC, tult's, blondRtI, t.1'1\-
jes de l'leñol'R _..- c1thalel'o, .va :i !'Ieco, ya á la fula, produciendo los mejores 
resultadoR, todo á p"cci u !' lo'UUlameJlt~ económicos. 
Tn\Rfc)1 mnción de toda clase de cnlol·e~. 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro 
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VEMT A DE V'ImOS GE'!\TEROSOS 
La c.a~a d~ Biel,..a d e esta. ciuda'd hft hecho un~l grall r~baja ('11 los prt'cios 
de I()~ \'IIlOS que elabora de sus propiedades, los cuales h~lIl !olido pl'l'llliadlll< cnn 
medalla de oro en cuallt.as expo¡.,icionel'l I'!e han prel'lelltarlo, y cnll el 2.° premio, 
de t.rt's que se adjudicaron, ext.raoJ'dillari0 del millbterio de Fomento en la Ex-
pOMiciólI de BarcdollR eH 1888. 
No están ellcabezados, y no cOIlt.i enell má.s uva qne la que les da iolU propio 
:Iumbre, pudiendo empleado lo~ señol'es :o.acerdotes para el santo sacrificio de 
la Misa, .-rrelol!t 
Villo df> moscatel, botella de 3/4 de I itl'o. 1 '50 pesetas. 
lel. gl'elJtl (~ , íd. íd. íd. _ 2 1> 
Mn!" catel, pI", decálitro.,¡, sill E' llIhase_ . .. ]!) » 
Talllhiéll hay villo tinto ('la bll!'allfl sill 1';I!"jln. ¡Jt>c;\Iit.l'O . ,2' 2!) )') 
NO 'A.-PIII· ( ~adlt botella útil 'lltl' Sl~ d t:! \'lI e l\'a ~e ahollall 2U célltimos. 
Barbastro, calle del Conde, núm. 12. 
SllIANARIO TB·ADICIOl\TALISTA 
Perió·dico ,'"tsemanai. - Suscr i pcion: " 50 pesetas trimestre 
~\ ,ft ti rt(~ ¡'os. esquelas de defunción. cOlnunicados 
, 
él preclo~ convencionales 
-Lidministración: calle de los lirgensola, 49, BARBASTRO 
